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## Trinity Intl 
1 CheriLee Stoddard 
2 All ison Boggs 
4 Rebecca Campbell 
5 Allison Kingsbury 
6 Robin Curleyhair 
8 Tayler Arseneau 
9 Katie Keeling 
11 Chelsie Shields 
13 Brynne Eaton 
14 Katie Wilson 
Team 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K ETA Pct 
1 5 7 26 -.077 
2 12 7 42 .119 
3 7 3 35 .114 
4 8 7 38 .026 
## Cedarville 
1 Erica- Bartholomew 
2 Heather Kirkpatrick 
3 Kylee Husak 
4 Emilie Lynch 
5 Sarah Hartman 
8 Lauren Gill 
9 Stephanie Rogers 
11 Kassi Ernsberger 
14 Kara Yutzy 
Totals 
Team Attack By Set 
Set K E TA Pct 
1 9 3 23 .261 
2 13 5 37 .216 
3 13 6 36 .194 
4 11 3 30 .267 
Volleyball Box Score 
2010 Women's Volleyball 
Trinity Intl vs Cedarville (9/17/10 at Marion, IN) 
Attack Serve Block 
s K E TA Pct Ast SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
4 0 0 0 .000 30 0 2 0 3 0 0 0 0 
4 0 1 3 -.333 1 1 4 0 5 0 0 0 0 
4 13 8 44 .114 0 0 2 0 5 1 3 0 0 
4 0 0 1 .000 0 0 1 4 25 0 0 0 0 
4 0 0 0 .000 0 3 3 0 2 0 0 0 0 
4 8 5 35 .086 0 0 3 2 5 1 0 1 0 
4 0 0 1 .000 0 0 0 1 8 0 0 0 0 
4 3 4 14 -.071 0 0 0 0 0 3 1 0 0 
4 2 4 16 -.125 0 0 0 0 0 2 2 1 0 
4 6 2 27 .148 0 0 0 0 4 0 0 0 0 
1 
4 32 24 141 .057 31 4 15 8 57 7 6 2 0 
TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0 
SET SCORES 1 2 3 4 Team Records: 
Trinity Intl (1) 13 27 22 20 9-5 
Cedarville (3) 25 25 25 25 5-3 
Attack Serve Block 
s K E TA Pct Ast SA SE RE Dig BS BA BE BHE 
4 1 0 11 .091 39 1 3 0 6 0 1 0 4 
4 0 1 2 -.500 1 1 2 1 25 0 0 0 0 
4 14 1 18 .722 1 0 0 0 1 5 1 1 0 
4 0 0 2 .000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
4 7 1 15 .400 0 1 4 0 7 0 1 1 1 
4 8 4 21 .190 0 1 0 0 2 3 0 1 0 
4 9 5 30 .133 2 2 4 2 8 3 1 4 0 
4 7 5 26 .077 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
4 0 0 1 .000 0 2 0 0 8 0 0 0 1 
4 46 17 126 .230 43 8 13 4 60 12 4 7 6 
TOTAL TEAM BLOCKS: 14.0 
Site: Marion, IN 
Date: 9/17 /1 O Attend: 40 Time: 1 :40 
Referees: 
Indiana Wesleyan Invitational 
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